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Excmo. Sr.: En vi6ta de las obras tituladas «El
principio de la cooperación y enlace de las armas y
nuestros vigentes."1'egllWlenios tácticos:. y «Estudio de
casos concretos. El combate de 21 de junio de 1916 en
Melillu, escritas PQr el comandante de &tadl;) Mayor
D. Eplfanio Gascuella GascóD, y que con instancia del
interesado, .en 81i.plica de recompensa, cursó V. E. a
este Ministerio en 14 de julio ültimo, el Rey (q.ue
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Jun-
ta de Secretaria de este Departamento y por resolu-
ci6n de 2 del mes actual, ha tenido a bien conceder
al citado jefe mención honorífica sencilla, como c9m-
prendido en los articulos 1.0 y 5.0 Y caso primero del
12 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
D&· real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de marzo de 1921. . '
VIZOONDB DB EzA.
SeIlor Capitán general de la tercera ~ón.
Excmo. Sr.: En viBta de la obra titlllada «Manual
para la clasificación y asimll&éi6n de las clases de tro-
pu, escrit~ por el oficial primero de Interv~nción don
Emilio Rincón Jiménez, y por la que el lDtcresado,
en instancia, solicita recompensa, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Junta de SL'Cre-
tária de este Departamento y por resoluci6n de 2 del
mes actual, ha tenido a bien conceder al citado ofi~
cíal mención honorífica sencIlla, como comprendido cn
los articulas 1.0 y 5.0 Y caso primero del 12 dcl vigen-
te reglamento de recompensas en tiempo de pa.z..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios gouarde a V. E. muchos alIas.
. Madrid 11 de marzo de 1921.
VlZOONDB DB EzA
Senor Capitán general de la primera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido C?n-
ceder a los jefes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relaci6n, que em-
pieza. con D. Juan Sáez de Retana y termina con don
Manuel Martinez y Martinez, la gratificaci6n anual de
efectividad que en la misma se les sefiala, com.o com-
prendidos en el apartado b)' de la base undécIma de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. ~. nGm. 169), la
que deberán percibir desde 1.0 de abrIl pr6xim?
De real orden lo digo a V. E.para su conOCImiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de marzo de 1921.
VlZOONDB DB Eu
Seflores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
ORATIf1CACIONES
I!mpÍe~ HOMBIU!S DestiD~ Mod.oaPesetu
-
.
"T. coronel' ; O k':n Sies de Retina •.•••••••••. Jefe de E, M. de Ji 2.- división••••• 500 Por un quinquenio.
-otro •••••••• • . lebln Rubio Martinel ••••••.. 'dem de la 8& id •••••••••.•• ,' 500 ldem.
-Comandante • Julib Fet'll6Ddes Quintero•••••• Idem de l~ l.- briltsda de la 1.8 divi·
. ' si6n de Caballerfa •..••••••••••. SOO Idem.
'Otro •••••.• • Kanae1.Martlne2Ma~ ...... ~yudante campo del Gellerllde bri-
•
. ¡Ida D. Remigio Garcfa Obrera. SOO ldem•
,.
.
Madrid n de mano d~ .9J1.
© Ministerio de Defensa





Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de pro-
fesor en la segunda Sección de la Escuela Central de
Tiro de EjéreÍto, que debe ser desempeñada por u.
comandante de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a concurso para que pue-
da ser solicitada por los de dicho empleo que reunan
las condiciones del apartado e) del articulo 13 del real
decreto de 21 de mayo tíltimo (D. O. nam. 113), en
el término de veinte días, a partir de la fecha de la
publicación de esta. disposici6n; .debiendo ~c?mpafiar
a las instancias eoplas de las hOjas de servlClOS y de
hechos y cuantos dooumentos consideren nec'?5arioa
para demostrar su aptitud; debi~ndo cursarse dIrecta-
mente a este Ministerio por los Jefes de los cuerpos o
dependencias. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAOi.






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por V. E. para el ascenso a alférez de complemento
del s\lboficial del octavo regimiento ck Artillería li-
gera, acogido a los beneficios del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, D. Gllst6n Escofet y Al-
sina, el Hey (q. D. g.) se ha servido concederle dicho
empleo, con la antigüedad de 1.0 de noviembre últi-
mo, por estar conceptuado apto para el ascenso ':[ com-
prendido en el artíeulo 20 de la real orden CIrcular
de 27 de dicicmbre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. DiOs guarde a V. E. m.uchos afias.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!l08.
Madrid 12 de marzo de 1921.
VIZCONDIl DB EZA.
Sefiores Capitanes generales de la primera, quinta, sép-
tima y octava regiones. .








El:cmo. Sr.: En vista del fallo del Tribunal de ho- ~
nor constituido en esta Corte el día 13 del mes pr6ximo
pasado por los comandantes de Infantería, disponibles
en esta plaza, para juzgar la conducta del de igual
empleo y. Arma D: Gabriel Cuervo Ibarra, disponible
en la prunera reglón, el Rey (q. D. g.) se ha ser-vida
aprobar dicho fallo por habcrse cumplido en la aplica- .
ción del mismo lo preceptuado en el artículo 721 del
06digo de Justicia Militar, y resolver que el menciona-
do jefe cause baja en el Ejército pasando a la si-
tuación de separado del servicio, conforme a lo dis-
puesto en el párra.fo segundo, letra (F) de la base
octava cSituaci6r1 de Generales, Jefes y Oficiales:. de
la ley de 29 de ,junio de 1918 (C. L. nl1!Y1¡. 169) sinper-
juicio del setíalamiento de haber que en su día le sea
hecho por el Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento· ¡
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años I
M'adrid 10 de marzo de 1921. .
Negociado de Asuntos de Marrueco.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de lo comunicado por V. E.
a este Ministerio' en 20 del mes pr6ximo pasado, in-
teresando se facilite. por el Dep6sito de Intendencia
de Tánger la cantidad de harina necesaria para el su-
ministro de pan a la fuerza del Tabor Urbano nú-
mero 2 de la Policía marroquí de aquella plaza, el
Rey (q. D. g.) ha· tenido a bien disponer ~He por el
mencionado Depósito, se entre;g.ue la cantidad de ha-
rina estrictamente necesaria para el suministro del
pan de tropa al referido Tabor, sin que la cantidad
entregada pueda exceder de 60 quintales métricos men-
suales, cuyo importe deberá ser reintegrado dentw dcl
mismo mes al Parque de Intendencia de Ceuta, valo-
rando la harina al precio ·de todo gasto II quc haya
resultado en dicho parque en el mes que se haya ver
rificado el suministro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Alto Comisario de Espalía en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Ceuta, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y. del Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE DE EzJ.
Senor Capitán general de la. primera región.
S.eriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Gucrra y Marina y




Excmo. Sr.: Como resultado de los COncursos anun-
ci;ados por real orden circular de 2 de febrero pro-
Xlmo pasado (D. O. nGm. 27), pa-ra c~rir dos vacan-
tes de comandante de Caballería que edsten en las
Juntas provinciales del censo del ganado caballar y
mul~ de ~amora y Lugo, el Rey (q. D. g.) se ha
servIdo desIgnar para ocuparlas a los de dicho· cm·
pleo D. Pedro Jiménez Recio y D. Migliel Alvarez
Ga:r:cí~ respectivamen~e, con destino el primero en el
re~mlento de Cazadores Villarrobledo nl1m. 23 y el
eilhmo de ayudante de campo del General de brigada
D. León Sanz Peray.
Pe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
oficial de la Comandancia de Artillería de Algeciras.
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. name-
ro 169), D. José Lara Orozco, el Rey !q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese ConseJO Supremo e.
25 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolia María
del Carmen Jiménez Moreno. -
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g.uarde. a V. E. muchos alios.
Madrid 11 tle marzo de 1921.
VIZCOND. Dl!: Eu
Señor Presidcnt.é del Consejo Supremo de. Guerr,l J
Marina: .
SCñor .Gapitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gCllto del primer regimiento de Artillería ligera, !!co-
gido a la ley de 29 de ,)linio de 1918 (C. L. nüm. 169),
Lorenzo Torres Hijosa, el Rey (q. D. g.), de acuerde
con lo informa.do por ese Consejo Supremo en ·25 del
© Ministerio de Defensa
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VIZCONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
Este carro es de cu~tro ruedas con giro·dela.n~ro
total y consta: de caja.' con toldo y pescante, eJCll,
ruedas y suspensl6n; lanza '1 elementoll de enganche.
Sefíor...
Se!ior.••
Circular. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido decLarar reglamentario para el Ejército el In()-
dalo de carro sanitario regi~ntal que a. continuaci6n'
se describe. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.'
--Madrid 12 de marzo de 19~.
VIZCONDa D. FJu
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONE8




Circular. Excmo. Sr.: Las grati.licaciones denomiua-
das de instrucción e industria. tienen por objeto recom-
pensar, en la medida posible, trabajos de lndole téc-
nica que requieren conocimientos especiales, ~, por lo
tanto, un estudio y laboriosidad constantes, para poder
reSolver con garantías de acierto los múltiples y varia-
dos problemas que en esos destinos se presentan. Has-
ta ahora no han· sido concedidas gratificaciones análo-
gas al personal de Ingenieros que presta servicio en las .
Comandancias del Cuerpo y como secretarios de las Co-
mandancias generales, no obstante tener a su cargo tra·
bajos que, como los anteriormente Il)encionados, requie-
ren conocimientos especiales y un estudio constante e
intenso. Esta omisión ha podido tener explicación sa-
tisfactoria durante el tiempo que la carencia de crédi-
tos hacia que, salvo rarísimas excepciones, el trabajo en
las Comandancias no fuese de gran intensidad; pero las-
circunstancias han variado, debido, de un lado, a la ne-
cesidad de dar adecuada y provechosa aplicación al cré-.
dito de 231.491.690 pesetas que para edificacionoo mili-
tares figura en el anejo núm. 2 de la ley· de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. núm. 169), y de otro, al desarrollo
de la base séptima de la ley de 22 de julio del mismo
año (C. L. núm. 209), con arreglo a las instrucciones
aprobadas por real decreto de 10 de febrero próximo pa-
sado (C. L. núm. 11). Tanto uno como otro de estos ser-
v!cios requiere la formación de numerosos proyectos, J
el o.ltimo laborioslsimos y numerosos trabajos de peri-
taje y tasaci6n, que para llevarlos a cabo precisará in·
vertir horas extraordinarias de labor intensa, si todo
ha de hacerse con la rapidez que las necesidades del ser-
vicio exigen. Es mM, en aquellas en que se realicen por
administración obras de grande importancia, como' llon
las de acultrtelamiento ya en curso, se impondrá en
muches casos la necesidad, por razones de economla 1 '
regularidad y bondad del trabajo, de montar alguno.
talleres en los que se realice un verdadero trabajo indus-
trial, toda \'el. que habrá de atenderse en ellos a la solu- .
ción' de problemas esencialmente técnicos unos y admi·,
Ilistrativos otros, pero siempre con intima relaci6n en·
tre sI. Por estas razones, el Rey (q. D. g.) ·ha tellido
a bien conceder al citado personal, durante el tiempo
que dure el desarrollo de los tr.abajos, consecuencia ele .
los dos preceptos legales citados, una gratifiéaci6n de
igual cuantfa que la de industria, y en las mismas con-
diciones que para el devengo de éstall establece la real
orden circular de 20 de diciembre de 1918 (C. 1.. nú-
mero 350). Es asimismo la voluntad de S. M. que, lnte-
rin se incluye en los presupnestos generales del Estado
partida eSpecial para el abono de estas gretificaciones,
sea su importe cargo a los fondos de la dotaci6n del
Material de Ingenieros, a cuyo fin se incluirán las can-
tidades necesarie.s en los presupuestos de atenclonee
especiales de las mencionadas dependencia.s.. _
De real orden lo d¡go a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos: Dios guarde a V. E. ml1chos años.
Madrid 12 de marzo de 1921.
SlCCla- de lageDleres
JORNALEs _.
Sellares Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Circular. E%cmo. Sr.: En vista de las dudas de
interpretaci6n que se han· suscitado al aplicar la real
orden de este Ministerio fecha 12 de agosto de 1919
(D. O. nQm. 180), 'dictada como consecuencia de lo
preceptuado en el real decreto de la Presidencia del
Cpnsejo de Ministros de 15 de marzo de dicho afio
(<<Gaceta de Madrid:. nt1m. 75), y de lo dispuesto en
la rcal orden del Ministerio de la Gobernación de 22
del mes tlltimamente citado (<<Gaceta de Madrid:. nú-
mero 82), relativas a la implantaci6n de la jornada
máxima de trabajo en toda Espafia y jornal minlmo
de los obreros del ramo de construcci6n; en atenci6n
a que debe tenerse en ouenta que la tlltima soberana
disposici6n citada, en lo referente al aumento de sa-
larios, solamente es aplicable a Madrid, segan aclara
la del mismo Ministerio de 10 de abril siguiente (~Ga­
ceta de MadrId:. nam. 101), y concretándose la de
Guerra de 12 de agosto antes mencionada a autorizar
a las Comandancias de Ingenieros para que efectllen
la revisi6n de precios cuando sea procedente y nece-
sario por las circunstanCias locales de cada plaza, el
.~ey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer que esta iil-
bma se entlenda aclarada en el sentido de que su al-
cance y aplicación, por lo que respecta al aumento
de jornales que establece dicho precepto, se limite el:~
presamente a los casos en que se haga precíso elevar
aquéllos, por· haberlos obtenido ya superiores los de~
más obreros del mismo ramo que trabajen en la lo-
calidad de que se trate, y t1nicamente para los obre-
ros que lo hagan en obras con presupuesto oficial para
ellas, 8lempre que tales, aumentos no superen a los
que, en la techa en que se soliciten, hayan sido ya
concedidos. previos laudos arbitrales, ,y para las obras
que 118 reaUc:en en Madrid, a los obreros de los oficios
a que dichos IMIdoe se refieran; debiendo, por dI timo,
1118 Comand:a1lcf_· de lngenieros estudiar y proponer,
por lo 'que rellpeéta a los operarios que tr~bajen en
sus tallel'e8, aqbe1los a quienes deba concederse ese .'
aumento, ~dOllie en los. preee~ dé la citada
real orden de. te de abril. de 1919. . .¡ .
De la de S..k. lodtgo)l. V. E. para sil oditochnientO
y demás efectos. D1c8 fl'larde a T. E. muchos afiO$.
Madrid 11 de marmdel92t. .
. V.... •.I!lu
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Artillería dc posición Domin-
go Cantalejo Borreguero, en la actualidad pertenecien-'
te al primer regimiento de Artillería pesada, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 25 del mes pr6xirno pasado, se
h'a servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con Francisea García Yuste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios !§1larde a V. E. muchos años.
~~_drid 11 de marzo de 1921.
Selior Presidente del Consejo
Marina.
Seño!' Capitán general de la primera regi6ri.
mes próximo pasado, se -Ita servido éOncederle licenda
para contraer matrimonio con Fidela González Sán-
chez. .
De real orden lo dlgo--a V. E. para su conocImiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de marzo de 1921.
© Ministerio de .Defensa
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Caja.-Está constituida por dos fuertes brancales de
madera de ála.mo negro unidos entre ss. por cuatro
teleras y d06 cabezales, sobre los que asientan las ta-
blas del piso. Unidas a los brancales y sujetando las
teleras, hay diez barroteras de hierro en '1'. que cons-
tituyen las armaduras de los costados del carro. Suje-
tas a ellas y formando las paredes, hay cua.tro tablas
verticales con los bordes biselados (para la debida
aireaci6n del interior), ouya longitud no es la total de
le caja, 1 otra inclinada y más larga que las infe-
riores, a la cual se sujeta el toldo y sus arquíllos. La
trempilla postcrior es desmontable y está constituída
por un cerco de madera, reforzado con dos peinazos
y cubierta con cuatro tablas análogas a las de los cos-
tados. Se sujeta con dos pivotes de hierro y sus co-
. rrcspondientes chabetas encadenadas en la parte su-
perior y dos topes dc angular, de hierro, en la inferJor.
La caja está dividida verticalmente en toda su exten-
si6n en dos compartimentos, teniendo el inferior veinte
centímetros de alto y el superior el resto de la. altura,
estando éste dividido en dos departamentos, anterior y
posterior, teniendo el primero dos puertas laterales
que están recercadas de planchuelas que cn sus ex-
tremos está rebatida formando las bisagras y se su-
jeta por medio de picoletes y manezuelas.
Pl'SCl\ntc.-La caja del pescan te está formada por
'los pilariIJos, peinazos y delantera, constituyendo un
cajón abierto hacia vanguardia y tiene en su parte
liuperior un a.siento forrado de cuero relleno de crin
y dos banconcillQs. A la 'derecha del pescante está el
torno·freno, constituído por un volante con un husillo
para mover las zapatas que accionan sobre las ruedas
traseras. El salpiCildero es de madera, sujeto a los
brancales por medio de tuercas y tornillos.
Toldo '1 armadurll.....--Q>foresp<'lndiéndose con las ba-
rrotcras ., sujetos a ellas con rornillos y tuercas, hay
colocados tres arquíllos de hierro en T. l).rticulados en
BU parte central J doblados, formando cajera. pl}.ra su-
jecci6n del largero de madera q.ue los une entre sí.
Tiene cada uno, además, dos anmos por los que pasan
dos tubos de hierro Que constituyen la armaz6n del
toldo. Los arquillos extremoo tienen torna-puntas su-
jetas a la caja del carro para evitar deformaciones.
El toldo es de lona impermeabilizada y sujeta. a las·
tablas superiores de ambos costados por tres frnncale-
tes co~ sus correspondientes hebillas .y vaguillas. Las
oortinillas parll. la cara delantera y tre.sera del roldo
¡¡e cierran asímismo, con trancaletes y hebillas.
Suspensión; eJe-J '1 ruedas.-La caja va montada so-
bre dos ballestas en la parte· posterior, por intermedio
de cuatro pies de g».Uo, sujetos a los brancales,,.y el
eje está unido a las ballestas por dos abrazaderas
do hierro. Termina en su exterior en dos mangas de
la forma 1 dimensiones apropiadas para adaptarles
las ruedas del material de campafla., modelo 1906. En
1.& parte anterior se monta la caja sobre el palo de
asiento del juego alto, al que se sujeta el. rodete de
angular de hierro, el cual gira sobre el juego bajp,
constituído por el rodete de plan~uel8. montado sobre
dos pUUlas atornilladas al palo del asienro que se apo-
ya en d06 piezas dispuestas para recibir entre ellas
18. lanzoa regla~entaria en el material de campa!!a,
modelo 1906, ·con dos tijerillas a las que se sujeta
la vara de guardia. en su extremo anterior, y en el
ballest6n por la parte posterior, por medio de una
palomilloa y abrazadera. Unidas al ballest6n y a las
tijeri~las están l!,:s ballcstas ~el juego delantero, que
se lluJctaD a su eJe correspondu~tl,te por medio de tuer-
cas y tornillos. El eje delantero termina en dos man-
gas adecuadas pare el uso de las ruedas del material
de montaña., modelo 1908, y en su centro tiene un' gan-
chopara colgar la cadena de la polea o estringe.
Enganehe.-Ya se ha indicado que la lanza se su-
jeta entreJas tijerillas '1 piezas de las viguetas por
~edio de un pasador de hierr:o con su chabeta y que
dlCha lanza es la reglamentarIa del material de cam-
pafia, con la adici6n en su casquillo de lLD gancho
para colgar la volea. De los pies de gaIlo de las tije-
rillas salen dos 0.108 o cáncamos en los que se 'engan"
chan los balancInes.
Finalmente, en la barrotera anterior izquierda hay
un hierro de farol pa.ra la coloca('Í6n de este ele~ento.
AtaJaJe.--8erá el mIsmo que reglllmentllríllmente lle-
va el carro de meres y bagajes de compaflIa.
© Ministerio de Defensa
DotaelóD.-Es la siguiente: U.n botiquín regimental"
un juego de repuesto sanitario regimental; dos bol
de- socorro; 250 paquetes de cura individual; un filtro
una caja con suero y medicamentos; una caja con m&-
dios de ilumiIlil.ci6n; un hervidor para agua; cuatro
cubas; cuatro jarros de hierro esmaltado; de 25 a 30
camillas de campaña; d06 bastes con arreos y dos ban-
derines, uno de neutralidad y otro nacional; un so-
porte plegable de ruedas para camillas reglamenta-
rias; rE"ll1 orden circular de 19 de noviembre de 1912
(C. L. núm. 218).
Nota. El modelo descrito radica en el Parque de
Sanidad Militar
Madrid 12 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
•••
$teCleD de Jusrtcll , Isantas lenerala
BASTON DE MANDO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursada
por el Capí tán general de Baleares en 14 de diciembre
de 1920, promovida por el comandante de Ingenieros
D. Víctor San Martín Losada, en súplica de que se
le conceda el uso de bast6n de mando, como primer
jefe del grupo de Ingcnieros de M.enorca; teniendo en
cuenta que la real ol·den circular de 16 de diciembre
de 1908 (C. L. núm. 232) limita el (¡so del bastón de
mando a los primeros jefes de los cuerpos activos, y
reuniendo esta condici6n el Cl\rgo que actualmente des-
empeña el recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
accedcr a lo solicitado. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que la relaci6n que figura a continuaci6n
de la citada real orden circular de 16 de diciembre de
1908 (C. L. núm. 232), se considere ampliada con los
primeros jefes de los grupos de Ingenieros de Mallor-
ca, Menorca., Tenerife y Gran Canaria., siempre que el
.mando de los grupos recai~a por lo menoo en un ro-
mándante. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios fiUarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10.de marzo de 1921.
VIZOONDIC Dll EzA
Sefior...
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Clrcolar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
en 30 de noviembre IHtimo por el primer teniente de
Infantería, retirado, con domicilio cn esta Corte, calle
de Alcalá, núm. 102, D. Enrique Mhartin Guix, en sQ.-
plica de 'que sea estudiada la obra de que es autor,
titulada cTaquigrafía irradiante»; teniendo en cuenta
q.ue el interesado ha puesto de" manifiesto sus senti-
mientos de espafiolismo y un profundo amor a la Ins-
tituci6n armada de la Patria., y que su método reune
todas cuantas ventajas y condiciones reclama di~ho
método rápido de escritura, dentro de una sistematiza-
ci6n científica., arm6nica y comple~, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que la citada obra sea de-
clarada de utilidad para el Ejército, recomendando SU
adquisici6n sin carácter obligatorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g;uarde a V. E. muchos anos.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
en Z6 de mayo t1ltimo por el capitá.n de Infantería.,
con destino de profesor en la Academia. de su Arma,
D. Luis Pumarola Alaiz, en solicitud de que sea de-
clarada de utilldad para el Ejército la obra de que
es autor titulada cC6mo se enset'la la esgrima de fu-
sil con bayoneta:.; teniéndo en cuenta que dicha ob~
condensa las fiti1es teorías pedag6gicas que complemen-:
tan la técnica educaci6n del infante, el Rey (q. D. g,)
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ha tenido a bien disponer que-)a citada obra sea de-
clara de utilidad para los cuerpos de a pie sin que
sea obligatoria su adquisici6n. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.




SteCl6n de InstrDeel6n, reclutamiento
, cuenos dlversos
ACADEMIAS'
.Ci~cu1ar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro-
mOVIda por D. Eduardo Lechuga González, aspirante a
ingr~s~ en las Academias militares, en súplica de ser
admitIdo a examen del selPlndo grupo de Ingreso en di-
ch?s Centros, a pesar de no haber cumplido la edad de
qUince ai'\OS, condiciontn?osele el derecho de ingres.o
para .el ~so en que, habIendo sido aprobado en tod(Js
los ~Jerclc~os que·. constituyen el mencionado grupo, no
hubIesen 81do cubIertas las plazas anunciarlas a concur-
so; considerando que el plirrafa segundo del articulo 20
del real decreto de 11 de diciembre de 1911 (D. O. nil-
mero 273~ autoriza la presentación a examen ·desde los
~torc,: anos para todas las materias del p'rograma sin
distinCIón; considerando que lo que el recurrente solicita
n.o es alterar la legislación vigente en el sentido de oca-
slonar. perjuicio. a los que soliciten concurrir a la pre-
sente convocatoria, sino ocupar ·plaza en el tinico caso
~ que éstas no séan cubiertas en 'la Aclllliemia en que
Ii
e¡taredaprobado; y resultlanao que con la concesión 50.-
C a no eItlltén per~" dJos interesetl de 1 JuICIOS 4t tercero ni se lesiomm
Dido alMen atteda enseftanza, el Rey (q..D. g.) ha te-
lJItereaadol . 8! a lo '~e se solicita, no pudiendo el
obtenida m~l:', cuaIT1Je~a Ql!e sea la conceptuación
b' ttaa í . que en e caso dIcho de no quedareu-
le as .JjJ.a.z's· en la Academia en que haya sido
~r~b8dO't"'1 .am que e.te derecho pueda servirle :le
. .nuamen o para 188 ·convocatorias. sucesivas. Es asi-
mIsmo. la ,:o!untad de 'S.H. se dé carilcter general a
esta dIspoSICIón y ~ a los huérfanos de catorée años
que ten~aD reconOCido ~ derecho a lng~r fuera áe
~ 1111 n S e 10 de Def
n6mero no se les condicione la entrada si fuesen de-
clarados con suficiencia, por no infiuir BUS plazas 'en el
número total de las convocadas. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de marZG de 1921.
Señor...
~ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
2 ~el mes actual, se ha servido disponer que para cu-
brIr la vacante que existe de oficial mayor de ese
Real Cuerpo, pase a prestar sus servicios al mismo,
con arreglo a la real orden de 7 de octubre de 1918
(D. O. núm. 288), el comandante de Infantería, con
destino en la demarcaci6n de reserva de Vitoria n(l-
mero 82, D. Angel González-Tablus y García Herre-
ros. '
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de' 1921. .
VIZCONtlI: DI: Eu
Señor Comandante general del~eal Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Sefiores Capitanes generales de la primera y sel:ta re-
giones e Interventor civil de Guerra y }{~rina 1 del
Protectorado en Marruecos.
DONATIVOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgiO
(lo estc Minísterio en 8 del mes aétuaJ, solicitando au-
torizaci6n para accptar el ofreeimicnto hecho por la
Cámara oflci al de Comercio, Industria y Navegaci6n
de Scvilla, de donar una bandera n/lCional al cnarto
Tercio de ese Cucrpo, para perpetuar con tan glorio-
sa enseña el rccuerdo de admiraci6n y gratitud hacia
la brillante actunti6n de Jos jefes, oficiales y tropa
dcl IndiCAdo Tercio contra la acci6n sindicalbta anti-
social. quc ha hccho' renacer la trllnquilidad en aque-
lla provi ncia. Teniendo en cuenta que rn.~go tan pa-
triótico significn pnra el Cuerpo de la Guardia Civil
la compenetrnci6n, l:'iempre deseable, de los sentimien-
tos que las clases sociale-q, representadas por esa en-
tid:Hl. d('hen cultivár como virtudes cíviclls con los
in8titutos armndos para el bien de la Patria, el·Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea accptado el ho-
nor -y <lonaci6n que al men.cionado Cllerpo se tribu-
ta. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se den
las ¡rracias ep su real nombre a la indicada Corpo-
t:llci6n por el aeta de referencill, qne demuestra el
gran carifio que le inspira el Instituto.
.' De real ordeJl lo di!-,:o a V. E. para su conocimiento
y demás efectú,<;. Dios g'1.IIlJ'lie a V. .E. muchós afios.
Madrid 12 de marzo de 1921.
VIZCONDB DE EZA
Sefíor Director general· de la Guardia Civil.
Sefíor Capitán general de la segunda .región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ofi-
. cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
D. Arturo Pascual Martín, con destino en el Gobierno
mi!itnr de Valencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del mes ac-
tual, se ha servivo concederle licencia para .contraer
matrimonio con dofía Araceli Mon~' Valverde.· .
De real orden lo digo a V. E. par.a su conocimiento
y demás efectOll.. Dios guarde a T. E. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 19Z1.
VIZOOND'Il DII EZA
señor presidente del, COnsejo SlIpremo de Guerra :y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
'13 de MIIZQ ~ 1921 0.0. mlm.58
KECLUTAMIENTO Y REEl!PLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: YiBtA la. instancIa.. proniovida por el Ge-
neral de br~gáda., en· situación de prim~ra reserva, don
José Seco Be1za., domiciliado en esta Col"te, calle del
Cardenal Belluga. núm. 3, en solicitud de que le sean
derueltas las 1.000 pesetas que depositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provIncla de Madrid, segtln
carta de pago nam. 93, expedida en 12 de enero 1íl-
timo para reducir el tiempo de servicio en filas de su
bijo Luis Seco Martinez, Alistado para el reemplazo
..ctual; teniendo en cuenta. que el citado mozo falle-
ció el día 24 del referido mes de enero y lo preve-
nido en el. art1cul.o 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se de,uelnn las 1.000 pesetas de referencia, las cua-
les percibir" el indiTiduo que efe'ctu6 el dep6sito o -la'
persona apoderadA en forma legal, seglín dispone el
articulo (70 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MAdrid 10 de m..r,zo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
~1ior Capitán genenl de la primera rcgión.
. Sefior Intenentor ciT"il de Guerra y )brina 1 del Pro-
tectorado ea Karruécos.
ExcmQ. Sr.: Yista la instancia promovida por Juan
S6.nchez ·Yera, ~d.ado del tercer regimiento de Za-
padore¡; Minadorell, en solicitud de que le sean devuel-
tas 1.000 pesetas de las 2.000 que ingresó para la re-
ducción del tiempo de senicio en fiJas, por tener con-
cedidos 1011 be·neticios del articulo 271 de la. vigente
le1 de reclutamiento, el ReJ (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las ~.OOO pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda de la provinéia de Sevilla se
devuelnn 1.000, correspondientes a la carta de pago
nG.m. 165, expedida en 16 de diciembre de 1919 que-
dando satisfecho con las 1.000 restantes el total' de la
cuota militar que se11ala el artIculo 2613' de 1& referida
ley; debieI!do percibir la indicada suma el individuo
que efectu6 el dep6sito o la persona apoderada en for-
ma legal. segliu dispone el artIculo 470 del reglamento
dictado para la eJecuci6n de la leJ de reclutamiento.
De real orden lo digo a T. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
MAdrid 10 de m..rzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Setior Capitáll general de la segunda regi6n.
ieJ10r Inter,entor ciT"il de Guerra! Marina J del Pro-
\ectorado eB MaITUec06.
ExcmQ. Sr.: Vista. instancia que V. E. cursO .;~:'
este MinisterlQ, promovida por José Eernández H.oges.'
vecino de Ciatio, ·l>rovincia de Ovledo, en solicitud. ,de·
que le sean devueltas 250 pesetas de lJis 750 que in-'
gresó para la reducción del tiempo de ser.,lclo en filas ~
de su hijo Garardo Fernández Argüelles, soldado del ~
13.Q . regimiento de Artill~rta ligera, por ten~r conce- ~
didos los beneficios del artículo 271 de la 'igente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha senido dis-
poner que de las 750 pesetas depositadas en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Oviedo se de-
vuelvan 250, correspondientes a la carta de pago ntí-
mero·84, expedida en 31 de diciembre de 1919, que-
dando satisfecho con las 500 restantes, el total de la
cuota miUtar que señala el articulo 267 de la referida
ley; debiendo percibir la· indicada suma el individuo
que efectu6 el dep6sito o la persona apoderada en
~rma legaL segGn dispone elartrculo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDlI DII Eu
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Ism~l Fábregas Ar-
Ugas, soldado del batallón de Cazadores Barbastro na-
mero 4, en solicitud de que le sean devueltas 250 pese-
tas de las 750 que ingresó para la reducci6n del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos 1011
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 750 pesetas dep06itadas en la. Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Barcelona se deyuelvan
250, correspondientes a la carta de pago nGm. 130, ex-
pedida en 24 de diciembre de 1919, quedando satisfecho
con las 500 restantes, el total de la cuota militar que
sefiala el artículo 267 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectuó el de-
pósito o 111. persona apoderada en forma legal, según
dispone el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO'l afios.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDII DII Eu.
Sefl.or Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y MarIna '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista loa Instancia que V. E. curSl'5 a
eete Y;inisterlo, promovida por Benjam1n Pampliega
Garcla. $Oldado del primer regimiento de zapadores
Minadores, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó para la reducci6n del
tiempo de senicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271. de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas dep06itll.das en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Burgos se devuelvan
500, correspondientes a la carta de pago nam. 205, ex-
pedida en 13 de agosto de 1918, quedando· SatiSfecho.,
,con las 600 restantes, el total de la. cuota militar que
llefill.la. el arUculo 267 de la referida ley; ®biendo per-
cibir la. indicada suma el individuo que· efectuó el
dep6sito o lA persona apoderada en forma legal, segl1n
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a Y. E. para su con08miento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MAdrid 10 de marzo de 1921. . .
VIZCONDE DB Eu
iefior Capitán general de la sexta región.
ietior Int.eMentor civil de Guerra y Mari,na y del Pro-
tectorado en Ib.rruecos.
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Excmo. Sr..: Vista La instancia promovida polo don
Modesto GofU Suso, vecino de esta Corte, calle de Santa
Mana nl1m. 38, piso segundo, en solicitud de que le
sea.n devueltas las 500 pesetas que depositó en la De-
.legación de Hacienda de la provincia de Madrid, segtin
carta de pago núm. 197, expedida en 3 de· febrero
ültimo, por el primer pl.azo deo la. cuota militar-'de su
hijo Ramón GQfii Garcla,alistado para el reemplazo
actual, y ten~endo en cue~ta que el lmpocte del citado
primer plazll está abonado por duplicado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se d.evuelva.n
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
in~viduo q\le efectuó el 'dep6sito Q la persona apode-
ra.da. en forma legal, segan dispone el articulo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de re-
cluta.mietlto.
De real orden lo ·digo II V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchOll afiOll.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Senor Ca.pitán general de la primera región.




Excma. Sr.: Tlsta la instancia. que V. E. cunó a
este Ministerio, promovida por el &11érez de lnten·
iencia, D. Jua.n Montalbán Ramos, con destino en la
·primera Comandancia de tropas de rntendencia, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
ieposit6 en la. Delegaci6n de Haciendá. de la provin-
cia de Madrid, seglln carta de pago nlírn. 1.050 de
Intervenci6n, expedida en· 9 de febrero de 1917 para
reducir el tiempo de servicio en filas, alistado para el
reemplazo de dicho afio, y teniendo en cuenta lo preve-
nido en el caso primero del arto 86 de la vigente ley
4.e reclutamiento y párrafo segundo del 468 del regla-.
mento, el Rey (q. D, g.) se ha. servido resolver que se
devuelvan la3 500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el dep6sito o la
persona Apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~ardea V. E. muchos afios.
MAdrid 10 de marzo de 1921.
YIZOONDK DB Eu
Set\or Capitán general de la primera regi6n.
8efior InteMentor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ra-
món Puget de Pont, recluta de la caja. de Cartagena
ntlm. 46, en aol1citud de que le seUl devueltas 500
pesetas de lu 1.000 que ingres6 para la reducción del
tiempo de le"lcio en filas, por tener concedidos loa
benetlclOll del art1culo ~71 de la vigente ley de reclu.
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
ie las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n es-
pecial. de Hacienda de Cartagena, se devuelvan 500
correspondi.em~ a la carta de pago ntlrn. 105, expe-
iidA en 20· de enero de 1920, quedando satisfecho con
las 500 restantes el total de la cuota militar que se-
lIala el articulo 268 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indlca4a suma el indlvid\lO 9ue efectu6 el
iep6sito o 1.. persona apoderada en forma legal, se-
gtln dispone el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecuci6n de la ley de reclutamlento.
. De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
Y. dem~3 efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos afios.
Madrid 11 de marzo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Setlor Ca.pitin ~eneral de la tercera re.gi6n.
Setlor Intenentor civil de Gucrra y Marina y del Pro-
tectora.do en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó· a
este Ministerio, promovida por Joaquín Dalmau· Ba-
ifa, soldado del regimiento de Infantería Cerifl.ola núme-
ro 42, en solicitud de que le sean devueltas 500 pese-
tas de laa 1.000 que ingres6 para la reducción del
tiempo- de ser.,icio en filas, por tener concedidos los
beneficio¡ del a.rtlculo 271 de la vigente- ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
ee las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia. de Tarragona, se devuel-
nn 500 correspondientes a la carta de ·pago nÚro. 191,
expedida. en 24 de' di1:iembre de 1919, quedando satis-
techo cpn las 500 restantes, el total de la cuota. mi-
litar que seftala el artículo 267 de la referida ley; de-
biendo percibil' la. indicada suma el individuo que efec-
tu6 el depósito o la. persona apoderada en for;oma legal,
seglln dispone el 'llrtlculo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afias,
ll.adrld :lO. de marzo de 1921.
VJZOONDB D. Ez.&
Sellor CoolandAnte general de Melilla,
Seflor IntJenentor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado·· en MIUTUec<J8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
lfec1uta de'la caja de C~diz ntim. 22, Juan Luis' Lal.iza
Ramíres, en stlplica 6e que -Sé le devuelvan las 750
,eaetal que ,lo¡:resIS ~ los dos primeI'9& plazos de la
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cuota ),efialad'a en el arttculo ~7_ de lit. ley de reclu~
tamiento y otras 750 que deposiUS en.29 de diclembre
de 1919 con el fin de elevar la. cuota milita!"; 1 cuyos
beneficios no ha. llegado a disfrutar, y teniendo en
cuenta. que el interesado se incorporo con los mozos
del reempl'8.zo de 1918, al que pertenece, al regimien-
to de Infanterla Cádiz nlíen. 67, en el que permaneció
hasta fin de se¡>tiembre del aiío último, que fué baja
por haber sido declarado int1tU total por ~1 tribunal
médico-militar; considerando que segem preVlene el ar-
ticulo 443 del reglamento de la ley citada, los plazos
de la cuota militar deben ser abonados por el wtere-
sado, el primero, en el afio de 1918, y el segundo y
tercero, dentro de los meses de agosto o septiembre de
los siguientes 1919 y 1920; considerando además que
no le· fueron concedidos al recurrente los beneficios del
articulo 268 de la mencionada ley, y, por tanto, no
pudo surtir los efectos legales el de¡>(?sito de las 750
pesetas que constituyó para. este obJeto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que de las refe-
rid·as 750 pesetas ingresadas en la Delegación. ~e Ha.-
cienda de la provincia. de Cádiz en 29 de dICIembre
de 1919 segan carta de pago nfim. 228 de orden, se
devuelván 500, que es a lo único que t~ene derecho de
la petici6n que formula, quedando satisfecho con las
250 restantes el importe del tercer plazo de la cuota
del artl<:ulo 267 a que se haU.a. acogido, que no ha ~a.­
tisfecho y que está obligado a pagar, por haberf~ Sl~
variada la clasificaci6n de roldado por la de lDlltU
total después de la fecha -en que debió satisfacerlo,
segdn proceptt1a el 284 de la. mencionada ley, debien-
do percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el dep6sito o la persona apoderada en forma. legal:
De real orden lo digo a V, E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDB DE Ez.&
Sedor Capitán general de la segunda regi6n. .
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en MaITuecos,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se h~ ,seI'Yido co~­
ceder al oficial tercero del Cuerpo Au:tlllar de OfiCI-
nas Militares, D. Lorenzo Fernández Montalvo, con
destino en esa Capitanía general, la gratlfic~ci6n ?e
efectividad de 500 pesetas anuales, por un QlUnquemo,
como -comprendido en el páITafo segundo el ,!-pa;tado
b) de la base undécima de la ley de 29 de Jumo de
1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola a partir de 1,-
del mes de diciembre último. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afias.
Madrid 12 de marzo de 1921.
. ViZCONDE DH Eu
Seriar Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
__o .;. •••••• ..... _
InteDdenda leDeral militar
INDEMNIZACIONES
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~ldo apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este,
Ministerio en 21 de septiembre 1íltimo, desempefiadas
en el mes de agosto anterÍDr por el personal compren-
dido en 1'3. relaci6n que a continuaci6n se inserta, q~e
oomienza con D. Miguel Primo d~ Ribera y OrbaneJ&
y concluye con D. Federico Pecat Mroyo, declará.n-
dolas indemnizables con los beneficios que sefiaJan Jos
articulas del regla.mento que en la· misma se expr:&-
san, aprobado por real orden de 21 de octubre ~
1919(0. L. núm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muc~
atios'. ,Madrid 24 .de noviembre de 1920.
YIZCONDB DB EZA
Setior Capitán·general de la. tercera. regi6n.
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Idem • . •• San Seballtián . . . . . . . • • • •. Concurso de tiro nacional.
Idem. • •• Idem ••••.... o • • • • • • • • •• romar parte en el concur·
so de tiro ...........•.
Idem •••• Sevilla .•••••••••••..•..•. Especializarse en las in-




L Al á {
Asistir a los alumnos del
em • . • • os c zares............. d'
. aero romo .
M
. L ¡Pasar revista cOlI'isarh,
urCla. . • orca... ..••• o ••••••••• presente mes. ; ...••.•.
Archena .•..••.•••.•.• o .lllntervt"nir concurso com-
pra artIculas para el hos-
pital militar .••••.•••..
(formar parte Junta local
de defensa y armamentoI
ldem •••.
Cartagena IAlmerl .
, 'Ri//lcldtt l/tU S~ cita
~







• Antonio Martlne¡ Navarro ••
• Daniel MorgáeI'Selma......,
• Florentino 06mez de Segu-
ra Rodrl¡uez.•••.••••..•







Ca '. ,1 T G tD. Miguel Primo de Rivera ylpl.anla general. • • • • . eneral . • O ba .r neJa .
Idem •.•••.•• , ••••••. Comte. Cab." ~ Rafael del Solar Vives....•.
Idem Otro E. M Adolfo Machinandiarena
. Berlta •• • ••••••..•.
6.° Reg. Art.· Pesada.. Otro........ ) Epifanío Gascueí'la Gascón..
V. t d 1 'ó ¡Revistar las plaza!' de la
anos pun os e a reg¡ n Región.. •• . .••.•••.•
Idem , tAcompai'lar a S. E. en la
Ideal •••. ¡Ideal.•••.••..••.••••.. ,. ~ revi!f1;a anterior..•', •••.
Murcia.•• Alminsa •••...••••••••••. ¡¡Inspeccionar los camp(lS
. para Escuelas prácticas
de Artillerla. .-•..•..•.
Alicante.. Orihu~la y Alcoy .•.•••.• '1ICondu~ir caudale~•.•.•..
Almerfa•. Huercal-Overa .•...•.•••• Idem .. · •••... •••··•••·•·
. . \P8sar reyi~ta comisario el
ValencIa. Alcoy •••••.••••..••...•. ¡ intervenir servicios Jnt.·\
Ideal •.•. Alcira y Játiva Conducir caudales .••..•.
CarUl(ena Almerla, •••....•••....•.. Vocal comisiÓn mixta .. ,
Valencia. Archena ••••...••.•..•.•. Director Hospital militar.
(dem •••• Idem •••.•..•..•..•••••. FlIrmacia ld..m Id; •.•.•.
(dem ••.• Albdcete ..••..•.•....•••• Vocal comisión mixta re-
clutamiento de AJbacete
~urcia .• Lorca, Cien y Cartagena . Conducir caudales ..••...
.Vccal de la comisión en-l
• ..' . . . . carg.da del estudio del
F4b. pólvoras Murcla.IT. coronel. ~I ~ CeC1llo Bedla Caballerla .. "\3.0y 14)Idem jMadnd ¡ ~~!~~~~~~~ .~~ ~~~.t~~~~
. I . I Observador ante la comi-¡
,Va enCla. Albacete ¡ 'ó mu:'••.51 D 1!lAIo •••••••••••.
Zooa Murcia, 16..••••• ITeDiente.·••.
Zona Alicante, 14 .... ~ Teniente.... ~ Joaquln SeJl~sMayor ..
Idem Almerla, 17 •.•.• Otro..... • ~ Leopoldo Garcia Busquet .
Interventor servicios e ° •• J L Llguerr!l de la región.. om. G. 2. ~ osé ostl1 overa •••••••.
Zo~a Valencia, 13... . Teniente.... • José Martlnes S.inchez..•.••
Reg. Inl.· Carta¡;:ena, 70 C~p. médico.• Manuel G.)nzález Pons ••••.
Sanidad mil. ~ .• región. Comt~ ldem • Sebastián Galligo Elola. '" .
I~m . " ..........••. P'armac.o 1.°. ~ Francisco Chavarrfa López.
3.- Z(!)Da pecuaria.... ..:ap. médico. ) Luis López Ortiz •.••.•..••
Idem •••..••••.•...•.
5.° Reg. Art.· ligera ••• ICapitin
I f • G dI' ("'.1. r. 1~ Frandsco Rodrlguez Gonzán. U& &ajara, 20. •• _&p.' alc<11CO. lez .....•.••••••....••..
Idem Otro.•.••••• El mismo .
3'&. Com.- Int.· de la
Región •••••••••••• Capitán ••••• D. Eduudo Guillén L6pez-Tello
ltif.- Mallorca, J3 .••••• Alféres •••.• ~ Rafael López Valls .
Com.· Arto· Cartagena.¡Comandante·I D. José Font LloPis .. ·········1
{dem.• ·•••••• ·••••••.••
Cal. Victuria EUl(enia'¡Cap. médico
22.° de caballerla '" \
. Cuerpo ln terve~ci6DICom.0 G.I 2 ••














~~•• Iu¡"CariaKena.IT. coronel••• ID. M.nuel Garel. Dlaz .
Itlt.- mUo de la Regi6n'IComandante·ID. Alberto BClIenguer Pechuan.
ldem ••.••••••••••• ,. Auxiliar 3.·., t Manuel Azorln Arna1 •• , •••
JefatuÍ'~.a~mini8trativa fO&o lnt.••• ,1 _Mariano Lanurote Cano., . ,
. provroaa Murcia.•.•
s:;~ei.Art•• lt~er~ •• : ~Cómte. E. M.l- Adolfo M~chinandiareDa






















21 3 1 I1
2. 3 1 8
30 31 2
30 3 1 2
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¡Determinar los puntos dellas rasanles para la ex-CartagenaILorca..................... planación del solar don- 2d~ ha de construirse un
cuartel de Infantt'r1a ...
Idem ••.. IAlmerla '1ll"ormar parte de la Junta~
local de defeosa y arma-
mento .•.••..••.••.•.•
Lo Visitar las obras qUlt porIdem • • . • rea.. . • . . . . • . . . . . . . . . • • cuenta del ayuntamiento
1 se ejecutan en el edificio
Idem, •• , dem.•••••..••.••••••..•. de la Merced••..••...
• A' Preparar embarque para
ValenCIa.. I hcante .•.•••....•••.•• , Valencia de mllterial del
Idem •••• li1em ••••••••••••••••••• Parque de campaña., •••
Inspeccionar los campos
I 1m ( en que han de realbarseIdem •••• A. ansa················· 1 las Escuelas prácticas de
la región ..•• ; .••.••...
Asistir compra artlculos
para el hospital milttar
de Archena .••••••.•••
Murcia...... .. .•.•.. •• •• Cobrar libramientos ....
Lorca Almacén de Intendencia .•
Játiva Conducir caudales .•.....
Idem , •.••.•••••. Revistar el primer batallón
ldem ••.•.••.•..• ; ; • , . • •. .dem...... . •.•.•••.•..
Id ' • S b 'á ~Asistir a un concurso dt'ero . . • ~aD e ash n.. • • • • • • • . . • • tiro en la Sociedad de
Idem •••. Idem. •.••••.......•...•.. tiro nacional. ....•.•••.
Idem .. , Albacete ¡De partida con motivo de
ldem .••• Idem.................... la huelga de panaderos.
LQrca ••. Chinchilla •••••.•.•..•.••• ClIblir destacamento .•••
Idem • . •• Idem.................... Idem •• ' .•.••••••..•..••
ldem •••• Idem •••.•••••••.••••.••• Idem •••. " •••••••••••••.
Idem .••. Murcia.•••• , •••••••••.•.• Cobrar libramientos .••..
I
. ¡COnductor automóvil S. E'fValencia. Cartagena..... ,.......... . t 'ó
. en revls a regl n .
____..:'C!.,'._ •





="'" ¡:>.~l¡' ";a!.: 11
. ~~; 11 I
3~oYI4, ".
Murcia... IArchena •...••• , ••••.•..
NOllBREi
• Ambrosio Ortiz Cermeño ..
• Francisco Cortiella Ferr~ .
• Camilo Lópe¡; de la Torre .
.. Po'icarpo Navarro Sánchez
• Joaqu!n Daganao Jimeno .•.•
• Ignacio Cervelló Valdrés .•.
- uustavo 1I:l0guerol Adlert .••
- Juan Marselle Romáo. • ••••
fi'ulgencio Martfnez Gabarda. ••
D. Vicente Salvador Bertomeu.
, ARustln llbrtlhez Sánchez ••
• Cayetano Martlnez Andreu.
- Juan Lópea Clavero .
Federico Puat Arroyo •.••••.• 1




&l. de O..• ¡ .)0. F.[ancls~ Huel¡~1 Caeano-I vas II 11 ••••••••••••••••





Madrid 24 de noviealbre de 1920.
~. '.t.", " .•.•. ~ .•. ~ .
Id~·~;·.• i ...... 11 •••."
Idem:•.• , •••••••••.•• ¡\lférez •..•.
Idt"m •• , ••••••.•• , ••• Sargento ••..
Reg. Espada, 46.... , .• C.pitáD •••• ,
Idem • . • . • • • . • • . • • . •• Alférez •••••
I<tem. Otro ..
ldem •••••••••.. , Otro .
Tropas afectas al C. E.
.Y C. autoro.o· rápido Sargento., •
militar 3.· Región ••
[dem ••••• 1' Teniente ..•
IdlttD ••' Auxiliar 2.·..
Reg. Inf.· Otumba, 49. fte. (E. R.) ..
Idem•.••.••••••• , •.• Coronel •• ,.
.................... CapitAn II II
J.deUü:.t : • • • • • • • • • • • • •• Alf~rez •••••














Exca•. Si.: El ltey (q. O. r.) le ha servido apro-I cluya con D. BIas Power del Rosari.. declarándolas
bar las cornision68 de que V. E. di6 cuenta a este indemnizables con los beneficios que senalan lDi aro
:MInisterio en 20 de septiembre tUtima, desempefiadas Uculos del reglamento que en la misma se expresan,
en el mes de agosto del corriente e.f!o por el personal aprobado por real orden de 21 de octubre de 1919
comprendido en la relaci6n que a continuaci6n se in· (C. L. n11m. 344).
Jerta,que comienza con D. Manuel. Nieves Coso y con- De real orden lo d.igo a V. E. para su oonoclmlento
y tines oonsiguieBtes. Di" guarde a V. E. muclwl
aftoso Mackid 12 d. diciembre d. 1920.
VIZOOND. mi Eu
8eflor Capitán general de la segunda regi6n.
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tiro .
Idero •••••. t., ..•..•••.
Valencia y Coruila .••••••.
Eclja ..•..••.••..•••...•.
Idelll .••• Trubia • • • . • • • . • • • • . . • • •. Estudiar en fábrica Art.a , I
Algeciras. CAdí•.••••••.••••••.•••• Cobrar libramientoll ••. , • 1
Sevilla••• Carmona ••.•.. , .••..•.•. Conducir caudAles....... 3
Idem • • •• Osuna •• • • • .• •••..••••• ldem ,·. 4
Huelva •• Rlo Tinto .•...•..•..•...• Ayudar Guardia civil.... 18
Córdoba. Luc~nay Montoro.... ..• Conducir caudales....... 2
Luceoa •. Córdoba•••••.••••.••.•.• Prestar declaración causa. 16
Vtles·M!·
la¡a Mlla¡l Conducir caudales.. 11 31
Ecija Sevilla ••...••••••.•••..• Cobrar libramientos 11 12
ldem. • Idem••••.••.•..•••••••.. Arreglar libreta habilita-
ción. 1 •••••••••••••••• 11 23




• Pedro 'TOUB Pizones •••••.•
J Juan Carmona Rey .•..•••.
• Francisco Run Godenes •••
t Rogelio Vignote Vignote. "
• Antonio l'uertas HernAndel.
C1u.0111"1'01
~ qi&e .. oIt4 .
,., • t • i' ',. , '. I~,
. ¡. !;lE. 11 }'BCHA ..If~ '111''1'0 ",.." "!
"'tt!; CI~ 1:1 " en que pr1nclp'ta en que &armilla =
1'",,0:;: J~":Z:: de In donde tuTO l~ar Oom1&lÓIl oonterlda==='= 1"-~.;¡ ~ a: II ~~ Nltdencl.. la oomlltón. DI" Kel Abo DIa . H. .A.Ao :
:~,~ ,------~~diJ ••.• ;:-erto Sta. Marfa •• ~~.'. O:legir terreno campo tiro 181 191' 1:
Sevilla ..• Huelva y Rlo Tinto .••••.. Comlsi6n'delservlcio •..• 12 17 8
Idem ..• Ecija ..•• , •••••..•....•. Defender un procesado.. 23 30
Huelva •. Rlo Tinto. • . • ••. • • • • •• Apoyar a la Guardia civil. 1 3 1 3 f
ldem ldem o: ldem................... 1 3 1 3 1
ldem ldem " Idem 0:' I 3 1 3( ",
Idem., Idem ,dem , 29 31 3
Id('m •••• Idem •••••..•.•.••..•.•• Idem ••.... :............ 1 3 1 31
Idem idem Idem. / 3 1 SI
Algeciras..:tdiz .....••••...•••..•• C:obrar libramientos. .., 3 6 4
Sevilla ••. Moró. •.••.. . .•...•••• Practicar reconocimiqnto. 28 29 :1
(:I.diz •••• Puerto Sta. Mari", .••.... :. Elegir campo tiro........ 18 19 ' ':1
Idem ... "an Fernando........... Diligencias judiciales..... 1 4 ~
Ronda .•. Ml.laga •••••••......•.•.. tobrar libramientos •••. , 1 3 ~
Sevilla ••• Sanh1car •.••••.•••••••.•. Conducir caudales fuerza
destacada .••.••..•.••.
Idem ldem Destac,mento ..
ldem • • •• ldem ••••...•••.•....•••. tdem. ,•••••..••.••..•...
Idem • • • ldem •.•...••••••.• , . • . •• ldem.... . .•...•.•.•••.
rereJ •••• C4diz ••••• •.•.••..•.••• Cobrar libramientos ..•..
ldem ldem; , •••••..•. Intervenir en reconoci-
miento y cambIo arma-
mento •••••• : •.••••••.
ldem ••.•••.•.•••••.••.•
AaisLir,concurso hlpico •..
Idem defensor un proce-
sado •..••••...•.••••
Granada "Irargue••.••.•••. " .' ..•. '1lperfeccionar inatrucei6n
t~Dica fábrica pólvora.
Cádil •.•• Puerto Sta. Marfa ••. , •...• Reconocer terreno campo
, 11 18Com.· Art." CádU.•••. Comandante. I Manuel Fernándel Labradof
dem •••••••... . •••. Capitán..... • SebaatitD de Aranda y del
. Rio •.•.••• , •••••.•.•••
Idem Algeciras••.•.•• Teniente... J M.llnuel Garda de la Sota •••
ZODa Sevilla, 7 ••••••• Otro....... • Rafael G6mez jim~nes•••.•
Idem ••• • • • . • • . • • • • • .. » El mismo .••.•• •• •••••..•••
Idem ..•.•...• '. . • • • •. Alt~rez..... D. Pelegrino Rodrlgue2ó Muiloz.
Idem Córdoba, 10 ••••• Teniente·... ) Rafael Gómez Cabanil1as .••
Com.- mar, Lucen••.• f. coronel.. • Rafael Mora Sl.nches •..•.••
Caja Vtlez-Málaga ••.• CapltAn..... , Antonio Lozano Tavero ••••
Dep.o recria y do'ma /." I
zona peclalia .••..• Otro ••••••• , J Jos6 Engo NóIIes. .........
dem .••••••••••••••. Otro....... • Aatonio Boceta DurAn., •••
ldtm ..••••.••• ; •• , •• Armero 3.a • • Federico Fernández Garcta
:;.0 Art.• ligera ..••••• Teniente... • Miguel Tapia (fald(n .; ......
Idem •.••••.••••••••• CspitAn. '••• , • Carlos Oliero Sierra •••••••
, I
4.0 idem id .•.•.•.•••• Otro • • • • • •• • Manuel Barrios Alc6n ••.••
Idem ••.•.. , CapiUn •••••
ldem .•.••..•......• , Alf~rez.•.•..
,Iaem . , t , Otro, ••••••
Lanc: VilIaviclosl ••.•. Teniente .•.
hiem ...... :........ Otro.......
E. M. Ej~rcito ••.••••• T. coronel •• D. Manuel Nieves COlO .
. Ret. In!." Sori., 9••••• Corontl..... • Pedro Aguilar Gonlález ••••
ldem •.••.••••••.••• Teniente... ?' Valentln López jim~neJ.•••
Idem •••••.•.••.••••• Capitán..... • Antonio Guti~rrtZ P~rez•.•
ldem . . • • • . • • • • • • • • •• Otro.. •.•. t Luia Delgado Braclcembury.
ldem •.••..••••••.••• fenicllte .... • Luis Pe,alta Villar •••.•.••
Idem .. ..••••••..•.• Otro. .•••.. • Miguel Vico CaDO .••••••••
ldem ..••.•••.•..... , Alf~rez..... • Eug~nio Muguruza GirOD~lI.
Idem ....•....••.•... Sargento.:. David Navarro Dlaz .••.•••.••
Idem 1!.xtremaoura, 15- feniente .• D. Kmilio Vbquez Fernándea.
Idem GraDada, 34 •••• '. Cap. m~dico, • Fr.Dciaco Tinoco Acero•••
Idem Cá.liz, 67 • • • • • .• Capittn..... • Mlrilno Vieyw Aguilar•.••
ldem ...••.•..••...•. ComaDd.n~. , Alfredo Porras Blinco •••••
BÓD. Caz. Ronda:6. • Teniente ...·.1 • Rafael Corrales Romero ••.
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Madrid JI de noTiembre de 1920.
Depóalto rec:rla ., doma
. 2.' lOIla pecuaria Teniente D. Jo16 Bermejo Loll8llntol 3.° Yl.4 Morón Sevilla. ~obrar libramientos •••• o
¡Cuerpo Jllrfdico 1I1il ToAucUtor.,' • Andr~s'Hernindez Hertog.. 3.oY14 Sevilla .•• <:idis Asistir Consejo guetrá .• ,
ldem. .. Otro •• o••••• VjctorianoP~reaCampoamor3.0 y 14 ldem Córdoba Idem o o.•••• oo. o
I~em.••••••• ~""'. •• ~ El mÍtNrlO •••••.•••••.•••••. 3.0 y 14 Idem ••• .' Haelva•••.••••••.•••••.•. Id~m.••••••• o•••••••. : •.Fiscalf . . . a ) Emilio de 1, Cerda y López ° ¡.Aslltlr como fiscal a vanos/· I
.
a Jr.llitar AudIt. bng. . u lli d 3· Y14 [dem Córdoba......... ConlleJ'os de guerra \
, . mQ De 01.. ••••• •••••• .
ldem.............. • ~ El mismo 3.0 y 14 Idei:li Huel~i. ~ Idem.............. • .. '11 8
Idem •••• oo.•••.• oo0·0 o • El mismo ••.••.•.••••. o•.•.• 3.0 y 14 Idem •••• C.ldis. o•••. Idem •••••••.••••• o••• oo 17
Suidad Militar... 0:0. Comteo m6d. D. )f\llls Bravo Ferrer FeroAn-
dez ••••••..•• o•.....•.• 3.0 y 14 Idem .••• Hue1va ••••••••••••..• o' Vocal comisión mixta .•••
Idem ;. • El mismo•••.•.•••••••••••••• 3.0 y 14 ldem •••• Idem ••.••••.• ••.••••. Idem. o' ..• o•..•••. o. o••
Com.' lag. Serilla Comandante. D. Agustm Alnrez,. Neirltl ••• 3.0 y 14 Idem ...• Idem •• o o Informar condiciones hi-
gi~Dicas para cuartel .• o 2e
ldem Odia Capttl.n..... • Juan Patero Etchecopar. o.' 3.0 y 14 Cidb•••• Puerto Sanla Maria •••• o" Elegir terreno camp~ tiro, 18
2.' Com.-.tropas Int,a. Prof: equit... • Emilio Rulz Hervas 3.0 y 14 Sevilla Conma ~sistir concurso ~lpICO... 1
Int~rveDC1Ón mUltar •. OfiCIal 1.° ooo • Jos~ Salanr Sincbea •....• o 3."YI4 dem •••• Huelva .•.•.•••..••••••• o Pasar revIsta comisario... 2
lde~ ••••••••••• oo... •. El mismo •. o' •• o•• o•• oo•.•• o 3. 0 y 14 ldem o•• 0t1dem •••.•••••••••••••.• Idem.;; ••••••• : ••• ooO" 3 1
Idem. ••••••••••••••• • El mismo.................. 3."Y 14 tdem .••• e4dis Funciones notanalea..... 28
Idem •.•••••••••••••• e,Oguerra 2.- D. Bla.s Power del Rosarlo ••. o 3.0 y 14 Algeciras. LOI Barrios, San Roque, . •
















Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servido aprobar
las comisiones desempet\&da!l en el mes de septiembre
dltimo por el personal comprendido en la relación que
a continuación se inserta, que comiem:a con Do Salva-
del' NOiUeraa Teller y concluye con D. Miauel Aracil
Amar, declar4n&18S indemnizables eon IQS b~neficlos
que señalan los artlculos del reglamento que en la mis-
m~ se expresan.
De 181.1 orden .10 di~o a V. E. para IU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho8
afios. Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
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Dep.1I de recría y doma~s I N I !lE .. ¡Varios puntos de la pro-fB
a - • argento•.• Sa vador ogueras T~llez..... I cIJa.... .. d S '11 utlca de potros •••••.•••l. zona pecl1ana.... VlllCla e eVI a ••.•••..
_Intendencia •••••••••. Capitán ••••. D. Valero Aguado Roig ••.•••• Idem•.•. Sevilla ••••.•••.•.••.... 'I~acerreilegroala Hacien·
. da •••. _•...••••..•..
Caballería '" Otro »Alfonso Arana Viv.nco.....Córdoba. Avila / estacados con los potros~-
Veterinaria .....••... Vet.o mayor.. , Manuel Bellido Vjrquez.... Idem •••• Idem .••••••••• ,......... adquiridos por la 4.' co-
Caballería ••..•••.•.•. Sargento... Jo~é Carmona Delgado........ Idem .•.. Idem ••.••••••••••.•••••• \ mandanda- .•..••••. -••
Idem ••...•.....•... Teniénte.. D. José Bustamaot-e Sjnchez .. Idem .•.. Grar.ada................. ¡
Veterinaria•....••••. Vet.o 2.0 •.•• 'Angel Cuevas Martlnez.... Idem •••. Idem .•.••••...••.••.•... Destacados en la dehesa
Caballería .•.•....._.. Sargento •... Raf.el Cordobés Pulido....... Idem •..• ldem.................... de .San Jerónimo. con
Idem •••• , •••••.•.... Otro. . •••• luan Rojano Guda •••••••••• Idem ••. _ Idem.................... gánado de ~steDepósito
Idem •..•...• ~~; .... , Herrador l.'. Francisco Canaleja León...... ldem •... Idem •••••••..••.•••••...
Intendencia ••.•.•.•.• Capiáu .•••• D. Pedro Mengibar Meca...... ldem-••.• Burgos ••••••••••••.•.••• En comisi6n compra de
potros en Burgos .••••.
Cabal1erla .......••... Otro ••.• ;.. ,Emlliano Fero'ndel Salazar. Ubeda. •. Dehesas de Sierra Nevada. Destacado •••••••.•••.•.
» Vet.o 2.°.... • Ramón TOlDjS Saura....... ldem .... Idem ••.. : •••.•...•• ; .••• ldem •••.••••• ; ••••••••.
» Sargento •••• Eduardo M15ndel Quirantes.... Idem ••.. Idem •••••..••••..••.•••• Idem •••••••.••••.•.•••.
Caballería•...• _••..•. Teniente' ••. D. Manuel Morugan Sol!s...... Idem .'.•. Edja••..•..•..••.••••••. A entregar una máquina
agrlcola ..•••.••••..•..
lntendeilcia Capitán ••••• D. Francisco León llIjn.. •..•• ¡~em •••• Ja6n •......•..•••••.•.•• Operaciónes de contabili-
dad ..•.••..•....••
T. coronel.. »Evaristo Vúquez Sánchez • Alcalá ••. I:rujiJIo. ~ ...•.••••..••.. Revistar destacamento de
° I Trujillo ..•••...•••.•..
Caopittn..... • Le~~ldo. Pozuelo OChando.(3' y 1411dem .••• 'fad.rid .......••••.•••.. Compra ~mentales.•....C. guerra.. • EmiliO MIró Requenas ••'... áceres .. TruJllIo ......••....••... InlerveOlr venta semen-
I tales.. I JI I , II
Tefeparadu.- Juan Olmos Sampedro • •••••• Ic,lá •.. Madrid ••...•.•.••.•...•. Recoger sementales..... ~~ 30
Sargento jefe _
Depósito de caballos~ de parada. Santiago A.nchuelo Rivillo..... Idem Idem Idem..................:l9I I 1 30
sement.les de Ja 4.' . ¡Agregada de la Secclón y'
zona pecuaria. ••••• • . Dirección de Crfa Caba-
Herrador I. • Lucas Luque Rodrlguez ••.••• Córdoba. Baeza aaén). ••.•.••••••• llar y Reooonta al Depó-~ 11 I 1 8
_ sito de sementales de L,
... '..
_ 7. zona pecuana .•-••.•
Comandante. I • Bonitacio Martlnez de Blliosl' -- 11 . 1/
y Ferrer •.••••.••• " ••• Zaragoza. Andosilla (Navarra) ••••••• Reconocer dos potros .• " 261 I 1:16
'. . ¡AdqUirir datos e informes!
.. Bailo, Larués, Arbulr, Ma~- sobre la existencia de ¡.
Capitán l. PedroGilP~rrln I- _IIdem .! tes, Santa Engracla enfermedadcDurina.en :16 - 30 , Sto
_ ~ (Huesca) ........ ~..... el ganado caballar...... O.
Idem id. 6.- idem ••••. ¡T. coronel .• / ~ Francisco Velarde VaIle•••• ' S.ntander Burgos •••.••..•.. , ..•••. Insp~ccionarla sección de ~ :
_ sementales. • . . . . • . . • • :17 30 4 ~ .
Idem id. 7.- idem ••••. Capitb..... »Miguel Aradl Aznar ••••••• 1 Baell.••. Jorguera••••••••••••••••• Reconocer un caballo ofre- \, 1B .
cido en venta para se- . ~.;











Ibdrid 37 de diclembre de 19~. Vr¡oo~ .. BM
o. o.1I4m. ~ 933
CirC1tlar. Excnn. Sr:: Vista la instancia pro'Qlovl-
)
da por el mllsico mayor de primera clase, con desti~
no en el regimiento de Infantería Luchana oQm. 28,
D. Felipe Satué Sarré, en súplica de abono de inderp.-
nización 'll. raz6n de 12 pesetas diarias, en vez de~las
10 que le fueron abonadas durante once días del mes
de octubre último, que asisti6 a las Escuelas prácticas
efectuadas por su regimiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 28 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, por el q,ue debe entenderse
derogado el artículo 6.0 del reglamento de 27 de mar~
zo <.le 1915 (e. L. núm. 45) que regula los derechos
de los músicos mayore¡; del Ejército, los que, en sus
tres difet'entes categorías, deberán disfrutar los be-
neficios que para oficiales señala el artíc.ulo tercero
del reglamento de indemnil!:aciones citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1921,
VIZCONDE DB EZA
Serior...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por real orden de 20 de di-
ciembre de 1918 (D. O. núm. 288), se previno cómo
requisito indispensable para que los tenientes coroneles
tuvieran derecho a la' gratificación de mando, el que
fueran primeros jefes de· unidad armada indel'endien-
te; mas como dicho precepto ha sido ya repetidas veces
modificado, concediendo la citada gratificaci6n a te-
nientes coroneles y aSimilados, jefes de los ser'licios
regionales de sus Cuerpos respectivos, y ll. fin de uni-
ficar el criterio que ha venido rigiendo en este punto,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que conSIde-
rando como unidades administrativas ilidepeniÚentes los
regimientos de reserva de Artillería y batallones de
reserva de Ingenieros'perciban la gratificaci6n de man-
do los tenientes coroneles, primeros jefes de las cita-
-das' unidades, desde la revista del proximo pasado mes
de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g;uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Setíor...




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cum a
este Ministerio con su escrito de 23 de febrero l1lti-
mo, promovida por el sargento del regimiento de In-
fantería Tetuán núm. 45, Ezequiel Díaz Lázaro, en 811-
plica de abono del tiempo servido en la banda para
efectos de reenganche, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido
desestimar la petición del recurrente, polo carecer de
derecho a lo que solicita, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm'. 235).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos alíos.
Madrid 11 de marzo de 1921.
VIZCONDB DK Eu
Señor Capitán general de la quinta regi6a.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Bañolas (Ge-
rona), en súplica de dispensa de exceso de plazo para
presentar a Iiquidaci"ón recibos de suministros hechos a
fuerzas del Ejército y Guardia Civil en los meses de
marzo de 1919-20 y abril, mayo y junio de 1920-21,
el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien acceder a lo soli-
citado, por lo que respecta al mes de marzo de 1919-20;
. debiendo practicarse la oportuna reclamaci6n en adi-
cional al ejercicio a que corresponde, la cual, después
de liquidada de conformidad, deberá ser satisfecha
.como atenci6n preferente, por ser de las que con tal
carácter enumera la vigente ley de presupuestos en
su artículo 3.°, apartado letra e). Es también la vo-
luntad de. S. M. se manifieste a V. E. que, respecto a
los meses" de abril, mayo y junio, no precisa la pro-
rroga de plazo solicitada, por pertenecer al ejercicio
corriente, pudiendo hacerse la reclamaci6n a tenor de
10 dispuesto en la real orden circular de 22 de febre-
ro de 1905 (C. L. núm. 3lU. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de marzo de 1921.
VIZCONDB DIi En
8efior Capitán general de la cuarta. regiClL











Relación de las reclamaciones form~adas que se desestiman por los, motivos que se indican y adjudicaciones que han quedado sin efecto:
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----_.- -- -- - -
M.O Goberna-
ción.-Drón.
M41aga.-Oi~D •..•.•••• ; •.••.•••.
graI. C...-
56'J. rreos y Te- Cartero .•••..... 437,50 Cabo·•••••. • • J08~ P~rez Carmona •••.••• 2-10'0 • • • •ll!grafos.-
(Sección de
Correos) ••,
@ En "sta de las reclamaciones formuladas y de 101 errores padecidos, se entender4 reetificadala relación de propuesta publicada en la Oaceta de Madrid nám. 51, de 20 de febrero













Cabo .•.•....•••... ]o/lqufn Oonzález Lozano .•...•. Porque el propuesto.para el destino que cita es sarj;!ento para la reserva y tiene preferencia sobre el recurrent~, con arre~lo a lo
dispuesto en el artl 7.° de la R. O. C. de 20 de jutio de 1885 (C. Lo núm. 284)
Sargento •••••.••.•• Teodbro L6pez Marcos, .•••.••. Porque terminado el plazo dtl C('nCUrso no se pu~d~n tom.r ~n consideración los' documentos que se presentan, 6e~(1II deter-
mina la R. O. de la Pre~idrncia dtl Consejo de Mfni~tros de 8 de noviemb'e de 19u3.
Cabo .••..••.•... ,. Damián Oarrido Martfnez •...••• Queda sin efecto la ac1judicación drl destIno núm. 24 hecha a favor dd ¡.·ter. sad,,¡ y en la rectificación se le concede al cabo]o~
Pérez Carmona. que ruine mayore~ Olé' itos y que p<-r ,rror se dejó fuera de concurso por 110 acompañarse ctrtificado de pe-
nales, documento que no necesita acompañar pilra eMe destino que teliÍa slJlicitado.












Circular. . De orden del Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra y a petici6n del Jefe de la Escuela Superior de
Guerra: el corneta de la· secci6n de tropa José G6me.z
Méndcz, c/l¡usará. baja en la misma y alta en cl re~l­
miento del Rey núm. 1; Cuerpo de su procedencIa;
nombrándose por el citado Cuerpo otro de su clase
que lo reemplace.
Dios guarde a V.... muchos afios. Madrid 10 de mar-
zo' de 1921.
Andrés L6p'ez Casas, del tegim.iento 73. _
Hermeneitldo )(artínez Ontallón, del ídeDi l ..
Gerardo Primo Esparza, del ídem 45.
Ramón Mufioz CAnovas, del ídem 47.
Manuel Carretero Beanchy, del ídem 47.
Juan Guerrero ·Reina, del ídem 17.
Enrique González Lasheras, oel ídem 38.
Francisco Labata Tornés, del batallón U.
José Pérez González, del regimiento 56..
Gabriel de la Riva Galá.n, del ídem 44.
Eduardo Gutiérrez L6pez, del ídem 10.
Eleutel'io Aguirre Caballero, del ídem 4.
José CebalJos Montaño, del ídem 9.
Antonio Romero Oastillo, del ídem 44.
José Olea Jiméncz, dcl batallón 16..
Enrique González Avellaneda, del regimient.





Ü .IIst1d1 , ¡mntal ...
Clrtmlar. El ·Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra
se ha servido disponer s.:: Inserte 4 conUnuaciCSn el
.' OONCURSOS
Se!kJr_
Excmos. Sefíores Capitanes generales de lA segunda y
octava regiones e Interventor civil de Guerra 1 Ma-
rina y del Protectorado en Marrue006.
!!I ¡"fe de la SttcI6...
Luis Hernando
Circular. De orden -del Excmo. seIIor Minis,tro de-
la Guerra, el obrero filiado Antonio G6mez RICO, de
la octava seccl6n y destacado en la fábrica de Trubía.
pasa a la segunda seccIón y a prestar sus servicios a
la Maestranza de Sevilla, y el de igual erase LuI.a
Somoano Pando, de la segunda sección' y destaca~o. en
]a Maestranza de Sevilla, pasa a la octava seccIón y
destacado a la fábrica de Trubia, caúsando el alta j
bli.ja correspondiente en la pr6xima revista de comi-
sario.






Aurelio Pascua Martín, dc la zona 11.
Joaquín Poveda Mora, de la ídem 13.
José Romero Sánchez, del regimiento 64.
Rafael Ortiz Saracho, del ídem 10.
Manuel Colmenero Matute, del ídem 6.
Roorigo Sevilla Lacuesta, del ídem 20.
Vidal Cicuendez Sepülvcda, del íde.¡n 6.
José Atienza Carri6n, de la zona 37.
José Canet Tudcla, del regimiento 20.
Rafael García Galindo, de la zona 46.
D. Eloy Silvano, de la ídem 44.
.Ernesto Míguez Laíz, de .la 'ídem 44. .
Feliciano Garda de la Rosa, de la Academia
tllnteria.
Gonzalo Vega García, de la ídem id.
José .Gardo Lahuerta, de la zona %2. .
Federico Pechovierto Vicente, del regimiento
Francisco DíllZ Irimra, del ídem 37.
Modesto Cá.rdenas Chueca, del ídem 5.
Sebastián Virl!ilí E.<;coda, de la zona 18.
Jacinto Gorosabel Morga, del regimiento 37.
José Herrero Raselga, del rclem 22.
Juan Cubclls Bonet, del ídem 49.
J.uan Martín Pérez, del batall6n 20.
Pascual Estiradq, Calderon, del regimiento 75.
Antonio Becexnfl' Bengel, <,lel fdem 9.
Mli,drid 9 de marzo de 1921.-Feij60.
I!I Jefe de la Seccl6u
Ambrosio Fe1ióo.




Excmo. Sefl.or Capitán general de la primera región.
Relaci6n que se cita.
SuboficialeS.
D. Fr.ancisco Morilla Cano, del batall6u sexto de mon-
tafia.
:t Santiago Ferrer Balaga.¡é, del regimiento 58.
:t Humberto N(ifiez Machado,. del ídem 8.
, Emilio Sánchez Go71zález, del' ídem 63.
:t Sebastián ·Catalá Clemente, de la zona 14.
:t Salvador Lifián' Castafios, del regimiento 78.
:t Dámaso Bastardo Escudero, del ídem 36. .
:t Arturo RodrIguez Santamaría, de la Academia de
Infantería.
:t Manuel Montero García, de la zona 7.
:t Gabriel Casas Villegas, de la ídem 1.
:t Teodoro Belmonte Garcfa, de la Mem 16.
:t Emilio Muriel Gutiérrez, del reginiiento 67.
:t José Salinas Sánchez; del {dem 46.
:t Federico Blasco Marín, del bata1l6n sexto de mon-
tafia.. .
. :t Guillermo Durán Vá.zquez, del regimiento 67.
:t Pedro Pérez Melench6n, del ídem El2.
:t Luciano Martín Bartolomé, del tdem 36.
:t Heliadora Bertomeu Cruzado, del ídem 63.
:t Miguel GonzAlez Cariee, del ídem 37.
> 1lI.guel Almagro Harillo, del batallón sexto de mon-
tafia. . .
:t Pablo Villegas Fernández, del batallón 19.
:t Sebastián Arozena Díaz, del ídem 20.
:t Ramiro L6pez Carballeira, del regimiento 35.
.:t DictinIa Martínez Moro, del rdem 31.
:t Julio Montero Castro, 4el ídem 35. .
~ Francisco Pastor Pastor, del ídem 51.
::t CaslmIro Sá.nchez Martín, del ídem 6.
:t Juan Gonzá.lez Díaz, del ídem 72.
:t Mariano de la Torre Martín, -de la zona 44.
:t Emilio Lorenzo Espinazo, del regimiento 6.
:t Angel Sánchez Valle, del ídem 35.
:» Angel Pacheco Velascp, del batallón serlo demon-
taJia. .
Circular. De orden del Excmo. Sefior Ministro d~
la Guerra, los jefes de· los cuerpos y unida~es a que
pertenecen los suboficiales y sargentos q.ue figuran en
la siguiente relación, re!YIitirán con. urgencia !l esta
Secci6n cuartilla de liqUIdacl6n de tle!p~ servJdo .en
Afrlca, bien como brigada o sargento, o bIen en Balea.-
res o Canarias,' con anterioridad a la real o,rden de
7 de julio de 1916 (C. L. ntlm. 138), y precisamente
en dichos empleos. .
Dios guarde a V... much08 afi08. Madrid 9 de mar-
zo de 1921.
© inisterio de Defensa
·. 936 13 ~ ff~9, delCl.U
,--------..._....-------------_..-
COalllo SIlDremo di Guerra , Ilmal
Segundo betellón del regimiento de Intenterí.














I..r teniente.. D. Nicomedes Bdlrán López.,.,
Olro 2.°.. ,.. • SJntiago Sánchez Oarcid.. , ...
Otro •.• " " • Va ero M!llltañe~M guel. .. " .
Otro....... • Hilari, Cuart r'l R(lig•••••••
Otro .• ,.". • Pedro Suárcz López .......•.
T. coronel. " D. IIdtfonso Franc~s López.. , ...
Capellán .. ,. • FranCISco Oarcía Sdjo .•.....
2.° teniente.. • Juan Valadarf~ López ,.
Otro '""... • Jo,é Or)m. z D,,foso " ...•.
Otro., ,'".. • Juan de Huo Hernández .. , ..
Primer betellóa del regimiento de tnfeaterre Meríe
Cristine núm. 63,
C:pit;i!1,., •• \D. Juan He'n;i'ldez Humosa.... '11 116120
2 tenIente.. • Juan O..I~n Garda., .... , .. ,. 81t¡ 05
Otro.,." , • J<Jaquíll R,jo fernández .•• ,.. ;'01 ~5
Segundo betelló. del regimiento de Inf_terí. M..fe
Cristine núm. 63.
Capitán .••.. D. burer.teno Jover de Vega.,... 68 90
Capel1;in",. »Rusendo Rigudrll Bdlb"a..... 80 00
J. .• teniente.. • Lucas Stmchez ROdriguez..... 60 00
Otro •..,.,.. • O.egorio ~cvillaCri,tób"l ,., 120 00
Otro • José iglcsias AlonM»..•. , .• ,.. 6U 00
Otro. , ••. ,. • Justo Oonzálc:z Cabañal. • , , • • 100 lA)
Otro •••. , •• • Ceferino BdjO ·Nietu.. , , , _, ~ . . 268 10
Otro .,..... • Serapio Camcno Catalá...•. ,. 60 00
Otro ...... ; • Agapllo Tdto A'Idrdde....... 38 00
Otro ••• ".. • J dqufn Domf'lgul;z Flor"". 60 00
Otro .,..... • Laurean., Gonzaiez RivelQ .•.. 60 00
Otro ..•.. ,. • Romá" Azcar~te Sanchld. ián. • 42 00
Otro •• ,..... Manuel La~e Castritlón.: .• , 110 00
Otro ••.• ", .» Valeria.'o May..r E.ciso,.. . •• 58 90
Otro •• , .. ,. • Agu~1Ín Mateu García" .•• ,. 382 10
Otro.".,.. • Autonio Espejo Hernándcz. ". 115 30
Otro •.••. ,.1 • Eu~t'quio del Bao Hrrná'ldez. 178 UO
Madrid 11 de marzo de 1921.-El Jefe de la Secci6n, Julio
de Ardaaaz.
__...:..._._ll_O_Jl_Jl_B_B_8.;.... ~t:~
Primer Ii.t.llón ..1 regimiento de tnf••ted.
Alfonso XIII, núm. 62.
2.0 te;liente .. 1D. Amador RI)meroOlmedina ... \1 9451 4!i
Tercer b.tallón del "gimieltto ele laf.ltterfa
Alfonso XIII, núm, 62.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci6n
general de lI.i Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904 ha. de-
clarado con derecho a pensíón y pagas de toc~s a los
compre~di~o~ en la unida relación, que empieza con
dofia VlrglDl8. Urrea DomInguez y termina con don
~uis Vázquez Barrio, cuyos haberes pasivos se les 5!l.-
t1~farán en la forma que se expresa en. dicha relación,
mIentras conserven la aptitud legal para el percibo'
las tocas se conceden una sola vez como único derech¿
que la. coresponde.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to a V. E. para su conocimiento y demás Qfectos.
Dios guarde a V. E. much06 años. Madrid 10 de marro
de 1921. .
Excm06, Sres...
El Jefe de 1.. Seoclón,
fallo de Ardanaz.
••uncio declarando abierto el concurso para proveer
UDa ~aca.nte de subllav~ en las Prisio~es militares
d.e San FrancisCO de esta Corte. .
Dios guarde a V. E. muchos afias. MadrId 11 de
marzo de 1921.
Ánuncio que se cita
Se abre concurso, con arreglo a la real orden de
10 de abril de 1902 (D. O. núm. 79) '. para llr,?veer
.una ...acante de subllavero de las PriSIOnes mlhtares
de San Francisco de esta Corte. Los aspirantes han
.de ser cabos, guardias civiles o sargen~os de l~ Guar-
-dia Civil o del Ejército, en las situacIon~ de retIra-
d06. El. orden de preferencia para la adJudicacl6n será
·el siguiente:
1.e Cabos d~ la Guardia Civil.. 2.0 ~abos de l~
demás armas Y cuerpos, 3.0 Guardias CIViles de pr~~
mera. 4.0 Guardias civiles de seg;unda; y ~.o "f ÚltI-
mo, sargentos de la Guardia Civil .y de~ EJército.')
. El. agraciado disfrutará una gratificaCión de 68~,50
pesetas anuales, según la ley de Pr:-~upuestos, y .ten-
drá alojamiento para él y su familIa en el m~smo
.edificio de las Prisiones, siempre que esto ~a p~slble.
Tendrá derecho a la asiste~eia faeultativa, inclu-
yendo su familia, por el médíco milItar que preste
.sus servicios en las Prisiones, y s,: le proveerá de
tarjeta para el suministro de medicamentos en las
farmacias militares., .El Hmite de edad para este destmo será de sesen-
'ta y cinco afios, Y al cumplirlos cesará en su come-
·tido o antes, si su estado de salud no fu~ra bueno. .
EBtará. sujeto a las Ordenanzas. r CódIgO de J.ust~­
.da Militar mientras preste serVICIO en el estableci-
miento, para lo cual fo,rmalizax:á un contrato con el
-Gobernador de las PriSlOnes mIlitares, en el que se
dé por enterado y acepte las condiciones en que sea
admitido y servicios que ha de pres~a~..Este contrato
durará cuatro aftos. El contra.to prImItiVO y los. re-
novados han de ~cer la aprobaci6n del CapItán
general de la pri.mex:a re~~n. Quedará, por. tanto,
filiado '1 sin asimilacIón mIlItar y será consIderado
como cabo.' ._
El servicio que ha de prestar es "m' que marca el
reglamento de las citadas Prisiones, aprobado por real
orden de 1.• de mayo de 1920 (C. L. núm. ·128), y el
que disponga el Gobernador de las mismas. Este ser-
vicio no sera computable para la mejora de los dere-
ch06 pasivos. .
Usará pa.ntalón e.zul oOOcuro, FiUerr:era de Igual co-
lor y torma que la que .usa la ~ropa de Infantería;
,;orraen forma de queplB, de VIsera recta, con las
Iniciales P. M. entrelazadas y una estrellita de plata, ,
sable y capo4 en invie:rno. Est~ prendas serán cos.
teadas por el interesado, a' excepCIón del saQle, que se
le entregará por las Prisiones militares.. .
Los que aspiren a este destino elevarán lDstancla al
Capitán general de la· primera región, por conGucto
del Gobernador de Pr~ones mllitares, acompafiando
.cédula personal, certificado de buena conducta d.esde
BU separaci6n del Ejéreito, expedj.do 'por la aUl?n~ad
local del punto en que residan, y copla de la fillacI6n.
El plazo de admisión de instancias terminará a los'
treinta d(as de 111.· publicación del presente en el DIA.-
JPO OJI'ICIAL DEL MrNBrERIO DE LA GUERRA Y Boletines
-QjIcíaleB de las provincias.
K~. '::D::~'D:~::~:
\
Relaci6n de los sei'iores jéfes y oficiales que perte-
·aecieron a los regimientos que a continuación se ex-
presan. y cuyos ajustes definitivos se encuentran en la
'Secciónde Ajustes y ~iquidad6n de los Cuerpo$ diBuel-
toa del Ejército en espera de su conformidad o reparoll
los cuales se conslderarl\n finnes si en el plazo de u~
'mea. contado a partir de la fecha de la publicaci6n de la
presente, no se formulará reclamación al~lma contra Jos
.expresados ajustes, eegán previene la real orden .circular .
.. 16 de enero de 1921 (D. O. núm. 18).















.0X.... Jl. LOI Cl.lVB~1I I .
o p&'dida de aptitud legal de los que J. ptrciben acrecefi1n las de los que la conservCll, 8Í1l
lIecelida4 de nueva declaración. La de D.- Rolindes queda sujeta a las (lillPObiciollCJ Yi¡en-
tea o que se,4icten en lo 8ucesivopara pellsiori5tall residelJtcs en el extra. jero. .
(B) Mitad ele la ptIIli6n de UlOO pesetas señaladas a familias de Coroneles retirados cOa
4.500 pestea. apuales. La peJcibí" por mano de IU tutora miedrall permanaclI inlit,il, ce-
sando antes se obtiene p~tisión o 8ueldt.s de fondos públicos. . ..' l·(C) Duplo de 1.. 450 pesetas que (le haber inteiro mensual de retire di&frutaba el ca.- !Ir








61 I ,11 - ¡SObradO 4e, 1I1 octubre 191", COrnna , los XODS~.ICOBi\..' (A)
lldlCbre. 1~ITarr~gOn& '¡IReus ¡T&rraiOlla•••
22 Idem•.. 19~~oreDSe Orense Ore..lI .
I P&g.· DirecciónI
stlenero .. 1~17 t~~~:I'1d~I~~1M.drld....... 1~adrld .......
. lea P&8IY&8 •• 1
• I • • Cadl , ICádls ' Cádl ..
2'.brll. •. 1 14em ¡. Fernando. Idem ..
!-I &golto. 1 Murcia e.n.gen& Vurcia .
271..brl1 1 térld Lérlda Lérld ..
211&&,0.10'119 ¡zangOla &r..o ¡z.r••o•..•••
. 1p&&,.' Dl!eoe1Ón~
8ldlcbre. lino !::ue~ :a~ Madrid ...... ·M.drld ......
se.Pui" ..
21uobre .11911Idelll Jldom IIdelll .
..,..,U.."l~ic'- .Ilcoro ,"' D'G)
• ,19 anero 1908 ..... ••.
delll •• ,. ..
" IIMonteplo mlÍltar....
l)(ontePlo mUltar 1 221• Ju1lo 1891 \
11 1I
Monteplo mUltar '1
" ~ le, zt Julio 1691 .
• ,lenero leos ..
"1 JulIo 18111 ..
IMontePlo mU. y re&'jea ordenes lB .e\!·• .lembre 1796, 2{ fe-brero 1798. 9 m&yo1817'712 ma10 1847.
00 16onUlPlO Ml1ILIr '11
"' "Julio 18tl .dicIembre 1916'1241
• l-j1l110 1918 \















.00Alférel, D. LlI1I Blea& Cortée.
Buérf.. ln-
capaol-
tado ...lladrid ........ ID. Enrique Pr.t.Morello.......
C'dII ID.· JOtet. Ortu Luque 1VIuda •• ,
(A) DIdta JM1I8i6n le dlltriWi1i ea la I~iente forma: la mitad a la viuda 1Ja otra mi-
ad por paiteI·tpllet entre los reftridol buérfanoa: a D.- Carmeo, D.a Obduhl y D. Jesús
o HI lIue'erol1qftlmoe, tlasta ti 18 de octubre de 1-116,21 de julio de 1917 y 13 de no-
viembre de 1917, fecltasu que JtlIpte:t1v.mcule fallecieron; de 101 supervivientes, lal hem-
br.. en teto~ t011lCJ'VC1l de"l J D. Aneaio, D. Manuel, D. JOK y LA Amadeo, basta el
19.de jtito de lt25, () de novielllbre delV29, 2demuo 4e 1932 Y 29 de aeptitmbre de
1934 CIlque relpte:tivalllmte cvmplblD 101 24 años de edad, cesando antCllli obtit1ltn em-
leo retribuido por loados p4blicoI: bica CIltt1ldido q~ lal partes que Ylqllen por muerte
• lealf~,c~:..~~~~.~~~~~.~~l 62ll
• IAlfére•• D. • anuel LOpez Var·
tille 1 40lI
• ICoron~1 rettrado. D. Ja1'1er} 80ll
Prat S'nche. Saludor •.•• ,
· IT. coro retIrado, D. Rlcardol
I . Andójar MUDOI ~ •
14em ! . K~~~~~~.~~~~~~: 14em • ¡T~n~f~~:s.~·.~~~.e.~.~ ••~~~1 470
Carta
eua
, • L1Üa& del Cerro J1mén...... Idem..... • I~JII, D. JelfálTerru Arullarl 4..000
.. .l.-I" 1• ltamona L6pe. Fontan&1l •• Bulirfua Soltera••• fe t I
_n" D.~" LópN PontallAl Buérfano • ,0111 e., D. 'romlos Lófle. GlJ. l.l~
. aar&Co.as ID.• Anlela Rui.:MarUDe Buértua Soltera"'IT. cor., D. Crl.tObal RuJ. delToro 1.~
• 'K&r1a de lo. Dolore. Neup.-
Jla4d4........ yen de 1.. oantllllm. Tri- Vl'l1d....
nldlll1 • ..
• ·Auror. del. Cuna I'ern&n- II4am {d Bllért,.. 80lteraa Icomte., D. Ct.ralamplo de 1·1 1 1»
.... •• .. .. • EnCl&rIl.oIOll de l. CUe,.a .. .. CM,.. G&m.... • .. •
J'ern6D4e •••
. • VIUd.d~ •
• Kd1tbl. D&1'1I. QWro...... 1.. l." .-()orufla nupolu Corouel, D. Pr.nclsco Vu·f 1 1681 OCI
" .~ ......~ ",Ku1& .,,,un010n VUqU8I Buért..d. . . ! q.81QólllU............... •
Banlo.................... '1•• 1. tela...






(O) Se In abona,A por partta i¡uaJes, a le hembra tJl t.,to te COlIstlve loltera, y al yt-
t6a por ml1lo de su tutor durante la minorfa de edad, basta el 29 de diciembre de 1924 en
que etrnple 101 24 ailos de edad, ce'UJlde alltes si obtiene empleo retribuido por fondos
póblico'j. bien entendido que si alguno muere o pitróe la .ptihld legal para ti ptrcibo, !!u
parte acrecer' la del que la conlerve. sin necesidad de nueva declaración.
ti) (E) Hat1rA de percibirla por mano de su tutor legal en taDto dUTe la minorfa de edad.
- (f) Se ks thnsmite la pensión vacante por fallecimiento de su m.dre D.· Encamación
temindtz "HIlAn, ¡' quim le fu~ otcl1!ada en tI de ~arzo de 1897 (D. O. nÍlm. 57). La per-
cibirán por paTtesigualu, y si a'2l1na murre o pitrde la aptitud Irgal ~ara el pacibo, su







"'"(O) Dicha pensión se d fatribuir' tn la tf¡uknte form': la mitad a l' viuda y la otra lDi- I te
tad por partes iguales a lo s hutl fanos por mano del tutor legal, durante la menor edad de
los mismOl, a la hembra e n tanto le conserve soltera y al Virón buta el 27 de lIiciembt'e de .
1926 en que cumplirá loa 24 allos de edad, cesando antes si obtiene empleo retribuido por
fondo. p'blicos; en la lnteliRencia que si alguno de los bu~rfano' muere o pierde la aptitlld
kial para el percibo, su parte acrecer* la del que la conserve, sin necesidad de neva de-
cl.raci6D: ~- .. _










,b.•.•,iL!'a ' ,~* *,"&',. lfti' "'
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PARTE: NO "OFICIAL
.- . - , : .
Ilsociaci6n Benénca deSantJago
MES DE ENERO DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
..
DEBB Pe.etu ~uttmo. RABD Peaetu 061lt1mfl
F'ondo de reserva...... , .••.••.• 23.848 00 Abonado a los herederos de cinco 10- -
Recaudado por cuerpos y habiii- cios fallecidos ..•• , .•••••••..•••• 9. 000 00
tados ••••• .... ............ 9.502 75 Sueldo del escribiente............... So eo
ldem por el cobrador en esta plaza 648 75 ldem del cobrador •.•.••.••.••••..•• 2 5 00
Idem por giroa 'J lecretario..... ,.87 00 Por franquicia .. , .. ...... ...... 10 00
F'ondo de reserva................... 2 5.401
1
S-
· .. · ........ 1
!
34.486 Total. t ••••••••••••••••••
r
Total SO 34.486 SO
Cantidades abonadas 11 los heTtderos de los senort!S $(Jelos que se expresan.
..
Correlponde ••·\1 .AnU~: he-
• apl_ tcOK •••• ~. ~.........~........Q .........l_...
-F••tu p_tu cta.
\
Coronel •••••••••••••••• D. Pedro Gut/~rres PODS.•••••••••• 1.000 2.000 001 Sagunto.
Idem retln~o •.••••..••• ~ ]os~ de la Prada Estrada .••••••• 1.000 2.000 00
1
Reina.
T~l••", ......,........ , • Rom', Sim"'. Sevlll•.••••.•• , '1 1.000 2.000 00 Asociación.
C.pit!n •••••••• ~....... • Francisco Marlfnez Rtvora •.•.•• 1.000 J) 1.000 00
1
Cokgio.
Teniente (E. R.).... . ••.• • Enrique de Francisco Tarancón.. 1.000 2.000 00 MonteSA.
(1) Corresponde la mitad de la cuota eeg4n el arUculo 4.° del caeo b) del re¡lamento.
Ndmero de soclol por empleos y.ltuaclonea en 1.0 de febreto de 1921.
! ~ Q (') Q 004 oo! al
(') (') (') oo! ..¡ i¡ iB ~~ a~ If!! I ..... i i~ lOél ~'i. !.i ! ~ .. lt~ i lO lOa[ a::!. .. f al'!. .. aa- o .... ne. e. i :;¡ ..II II . a ,.ll :-11
-a! ~ .=11' 11 ; 11 !""
" '"




- -- -- -- --
3 14 47 83 54 H9 59 221 15 :M8 17 221J 83 155 55 1.042
NOTA.-En depósito a dispoaición de her~deros:
- Coron~I. D. Carlos GODEáJel Longona .••
Teniente retirado. D. JQsé ]unquel'8.....










Madrid 2 de marlo de 19:11.
Bl Oemlllldllllta 8ecre..,w, .
Sadof Dadllt
ttó l:Ue lDIIZ9~.l~lO: .O.n~ ~ .
------...--------------------cr::--=_:-·-----~--~~-~--_:_-·--:--,;...;.: ...... ~..:.:.. -~-~ -
lffiaclln n.mlnal th l.! .tlfoftl ..el., /lIlltdd.' in ti"".
lQ27 Y e.ya.. cuetas tst4n eb6nadtU CI ,tu IImdtrN.
O. Francisco Guajardo FaJardO ....¡ '.
• Francisco Alcázar ~odrlgufZ .••.
• Joaquln ~odrfguez Taribó Enero.
• Cirilo Blanco Parra .
• León Olhotoren.laso .
• Tomis !"ajardo Pulgrubl J
• Julio Olea Alvuea .••••..••••••
• l'edro Valiejo Pereda Febrero.
• Joaquln Puente Mata •••••••.•.•
• Eduardo ~obles Selas ...•.•...•.
fzcmo. Sr. D. R&lael Sarthou CalVO'l
O. Juan Prado López .
• Juin Rodrigaez fernindez •.•..• Marzo.
• Oalo Velasco Cuadrlllero.......
• Tomás Fuentes Martlnea ......•.
Excmo. Sr. D. Eduardo OUirallaYl.sj
D· Arturo femindea Assas '.
• Laureano Puerta>, Tom~ ••.•..•• Abril.
• ~uperto Sierra Ramos ..
• Camilo Chlcón Aldemlrl ...•...
Excmo. Sr. D.Jos~ OonzAlea Benarc1(
D. Mariano Murga Villalonga ......
• Manuel Santamarfa Santos •••.•. Mayo.
• Pedro Ruia ArUlda .
• Jaime Oarela Mlnlne>: .
fzcmo. Sr. D. Eladio R. de Vlnuen.!
D. Carlos OonzAle>: Longoria ..••
• Joaquln Crespl de Valdeara •••. Janlo.
• Santiago Oonzilez de la Iglesia.










Teniente Rdo ... ; ...
All~rez (E. Ro) •••••••
Oral. Brigada. .••..•
Comte. ~do .
CapltAn (E R.) ..
Vetenn.rl'l l.' ~do •





















reroatt D Rafatl Terrn ~.""''''''''IIdem RYá •••••••••• • Antonio Slntacroa l.aIIIeyer ••••
Comte. Rdo......... • Marcos VllIar Vltocia l_Ue.
Capltin 11':. R). ..... • Antonio Rodrlguez Rodrigues
l.mn Rdo. •...••••• • A1lcenslón OÓII8CZ Calcerrada
Tente Coro Rdo..... • Eduardo Barrón Ur~........ !
Comandante........ • ~alael Jlm~nez Frontfn ..
hlem Rdo. • Amador de la ~osa DIez ':':': Acoet,.
Teniente Rdo....... • Valeatín ~om~o Caballero ••
Idem Id... ..•.•••..• • Antonio Castro Oaitan .•••..
Oral. Bri¡¡ada ..•.•• fzcmo. Sr. D. Luis de Llano Pullr.• /
Tente. Cor. Rdo.•.• D. Frandsco Medina Miranda•.•.•
Teniente Rdo....... • Miguel Larios Salvador :.: ~SeJltlembre
Alfhea lE. R.) ...... • León Mufllz Rodrlguez .
Veterinario Rdo. ••. • Francisco Oarela Cenarro•.••
Coronel Rdo........ • Manuel de la Prada Estrada ¡
Teute. Coro Rva..... • isidro Serrano Revuelta ::.. Octllbre.Comandante Rdo...•• Pedro ~odriguez Ynste ..
Teniente........... • franclsco Cabanas Vall~9 ..••
airo....... • Francisco Santonja Mercader
Comandante........ • Jos~ S~ades Per~ ¡
Alf~rez•..•..••: •••. • Jos~ Ramírez AhDansa..•••••••.
Teniente Rdo....... • Ambrosio Merino Corral NoYlembre.
Idem Id. ... ........ • Jos~ Junquera Manln ; .
Alférez Rdo......... • Juan ParacDellos Notario .•.••.••
Tente. (E. ~.) ..... oo • !{alael Ouerrero Oómez !
Alf~rez (E ~.)...... • José Rivera Morales .
Teniente Rdo....... • Marcos Hernindez Oarela '" :.:.'. Dlclembre.
Teniente Rdo ........ MI~J:IAlcalá ~odriguez oo ••
Teniente Rdo....... • (;annto Delirado Arancón ........
Madrid 2 marzo de l'i21.-El comandante Secretario, Sa-
d6t Dad/n.
MADRID.-TALLfi(ES DEL DEPOSITO DE LA OUeRRA
© Ministerio de Defensa
